



Precio: 10 céntimos. 3 Noviembre 1908.
(pieria, (1#t A
opereta en un acto, dividido en dos cuitaros, 
escrita sobre el pensamiento de una obra extranjera.
Paso y Aragón
PE? SOIÍOM
Palmira—Lucila.—Victoria Cleofá.—0 ngalés I 0 
Soldado —(Jingaksa 1/.—Maríonerte 1.a—\m:-
na.—Marionette 2.a—Soldado 2. °. — Cleopa r i — 
El General Gobernador.—Prudencio. —Miníst ru de 
las Colonias.—Jorge.— Jaime. — Cdnardo. — Ri \| ,-i. 
yor Ribera-—Pinche 1.°.—Idem 2.°.-Idem 3.°— 
Idem 4 0 —Un oficial.
Cingaleses, cingalesas, oficiales, señoras y coro 
general.
—;1CCí®n en *a ’n‘^'a inglesa.
GALERIA ÜE ARGUMENTO™
Más de 850 argumentos diferentes de Operas, éstos 
tienen los cantables en español é italiano, Zarzuelas" 
Dramas y Comedias de 16 páginas y cubierta con el 
retrato del autor, á 10 céntimos uno, se sirven á pro­
vincias a precios muy económicos
Los pedidos á Celestino González, Fuente Dorada, 
K oseo —Valladolid
NOTA Se marida el catálogo con las condiciones á 
quien lo pida.
Se sirven colecciones á quien Jo solicite
AKtiUMENTüB <k oper. b, con cantables en español 
é italiano, q^ie tiene esta (¡asa.
Aída.- Africana.- Barbieri xTosea -Mignon.-Mefistófe- 
di Sevigha - Caí,alienable -Macbeth.-La Foiza del 
Rusticana.- Dniurah.- Fra W Destino,- I Patrliaci - Los 
Diavolo -Faust.-Favorita. |; Lombardos.-La Bohema. 
Gh Hugoiiotti.-Gmconda. ti- Sansón y Dalila.-Lucrecia 
Marta - Pohuto - Lucía di :¡ Horaria —Sonámhni» . T.™ 
'.amermoór. — kigoletto $\ 
Traviata-Un Bailo in Mas- 3 
ibera - Vísperas Sicilianas. • 
-Otello.-Il Trovar,ore. — Lo-'y 
i e 11 g r i n. - T a n n h a u s e r - L i n - -
•H r!hl T?’v Pro"®S,,ur-" >-a muñeca,
reta -Roberto el Diablo ^La Hebrea.
- -- lii u Ul O. . JJVO
Puritanos.— Ernani.— La 
Walkiria—I Pescatori di 
Perli.-Carmen.-La Dolores 
Bocacio. El Tributo de las 
Cien Doncellas -El Trova-
lis propiedad de Celestino González, el cual 
perseguirá ante la ley al que lo reimprima sin su permiso.
la Bepública del Imor
Argumento y explicación ¿e esta oirá.
ACTO ÚNICO
CUADRO PRIMERO
La acción de esta obra figura ser en 
. la India Inglesa.
El Teatro representa un pintoresco y 
bonito jardín de la casa que habita el ge­
neral gobernador militar de la isla, con 
Varias sillas y mecedoras; y en el centro 
del mismo, uñ corpulento aloe alrededor 
del cual, y en la sombra que proyecta este 
gigantesco árbol, se halla sentado el gene­
ral, y algunos oficiales, con los cuales sos­
tiene una conferencia, sobre la influencia 
que en el militar puede ejercer la mujer,
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y á la cual. parece que indiestra alguna 
aversión, como recalcitrante solterón que 
es, aconsejándoles que miren con preven­
ción alas mujeres, y que él. por su parte 
liara cuanto pueda, para que mientras du- ' 
re en el mando de la isla, qué no haya 
mas mujeres que las estrictamente pre­
cisas.
El general, durante este tiempo, no ha 
cesado de limpiarse el vestido, que se le 
va j¡.enando de pplyp, causándole gran es- 
trañeza, y al retirarse participa’ á todos 
que dentro de algunos, momentos llegará 
el Ministro de las Go-lonias, que viene 
acompañado de su hermana y de dos so­
brinas, y áun cuando el viaje no tiene-ca- 
láctei puramente oficial, pues viene por ' 
motivos desalud, conviene que todos sal­
gan á recibirles. ' j
Los oficiales parece que tn-o abundan 
en las mismas opiniones que el general, 
respecto á las mujeres, pues alguno hay c 
que dice que el quitarle al militare] amor 
esquitarle la bandera; y critican la reso­
lución tomada, por su jefe respecto á no 
autorizar las funciones de una compañía 
e señoras, y en cambio tiene la manía de 
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que hasta, el cocinero y los pinches, se 
conduzcan en todo, como si fueran milita­
res, pues hasta quiere que estos aprendan 
alguna táctica, de la milicia.
Sale Prudencio, vestido de cocinero y 
seguido ele algunos pinches, que vienen 
montados en los palos de las escobas, y 
con los paños de cocina figuran las rien­
das, y aquel canta:
MÚSICA
Refrenen los corceles, 
coged bien el bridón, 
y avancen hacia el frente 
cargando en escuadrón'
Todos ejecutan muy cómicamente esta 
escena y continúan cantando al comoás 
de la orquesta:
Su excelencia así lo quiere, 
su excelencia lo d - manda, 
su excelencia lo ha dispuesto 
su excelencia nos lo manda. 
Anteayer fuimos infantes, 
por la tarde artillería, 
y hoy nos toca por lo visto 
hacer de caballería.
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Prudencio después de algunas panto­
mimas escénicas ordena que los improvi­
sados ginetes hagan algunas maniobras 
terminando con este bonito cantable.
Todas las tácticas las dominamos 
igual montados que estando en tierra 
y hasta servimos los desayunos 
con las tostadas en pie de guerra.
Los pepinillos los preferimos 
cuando ponemos los entremeses, 
y en los menuses, después del queso, 
damos pumgpuding la mar de veces.
Como debajo del árbol se nota bastan­
te suciedad de polvo, el jefe de cocina or­
dena que barran, pero uno de los pinches, 
que es natural del pais, y por consecuen­
cia conocedor de las cosas, dice que es inú­
til el que lo hagan, pues el tal árbol no ce­
sa nunca de despedir aquel polvillo ama­
rillento, y con el cual el hombre que lo re­
cibe siente unos violentos deseos de amor* 
Prudencio, acordándose de las severas ór­
denes del general, de que no se acerquen 
á las mujeres, dice que siendo así, no ba­
rran de ningún modo, y que se vayan to­
dos á la cocina, pues ya saben que ha de 
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llegar el ministro y hay que preparar la 
comida.
Al quedar solo Prudencio, aparece 
Palmira que trae la pretensión de que el 
general la conceda una entrevista, y con 
tal coquetería procede la joven que el co­
cinero la dice que influirá, á fin de que se 
la conceda.
El general ha oido todo este coloquio, 
y muy irritado contra su cocinero, por no 
cumplir con lo que le tiene ordenado, le 
manda arrestar de castigo, y a Palmira la 
dice que inmediatamente se marche; pero 
ésta, al hacerlo, emplea algunos ingenio­
sos recursos para calmar su enojo.
Ya sentado el militar debajo del céle­
bre árbol, empieza á sentir los efectos del 
mismo, y llama á-Palmira, y despues de 
ligeras explicaciones concluye por autori­
zarla para que dén algunas funciones, á 
las que promete asistir y llevar también 
al ministro.
Estando ambos en agradable conver­
sación, acerca¡de la forma de los espectá­
culos, entran á avisar al general que el 
ministro á quien esperaba, se halla á pun­
to de desembarcar, y éste noles hace caso
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pues la bella artista le ha prometido can­
tar una canción que titula ula vendedora 
de besos,» y que es la siguiente:
MUSICA
Una hermosa circasiana, 
la más bella entre las bellas, 
que al mirarla se sentían 
envidiosas las estrellas1; 
para ver si de su amante 
despertaba los enojos 
puso precio á los encantos 
de sus frescos labios rojos.
El general ai escuchar tan bonita-can­
ción, se muestra muy satisfecho y entu­
siasmado, y la joven prosigue:
Yo vendo besos
— iba decieñdo—
¿Quién me los compra? 
¡que yo los vendo! 
Mis labios tienen 
dulce embeleso, 
¿quién no se arruina 
por dar un beso?
Todos los presentes se acercan preci­
pitadamente á los artistas, y la dicen que
— 1 —
ellos serán compradores, si es que los dá 
al por mayor.
Pero ella les contesta cantando estas 
dos lindas cuartetas:
j A los viejos, si me compran, 
se los vendo muy cortitos 
porque largos no los pueden 
resistir los pobrecitos.
Y aunque vivo de los besos 
y vendiendo besos voy 
no me gusta el que me compran, 
que me gusta el que yo doy.
Al terminar este precioso número mu­
sical, aparece un oficial que anuncia la 
presencia del ministro y de su hermana 
Cleoiá, acompañado de sus sobrinas Luci­
la y Victoria.
El general disculpa la falta de salir á 
recibirles, por impedirlo asuntos del ser­
vicio, y después délas. obligadas presen­
taciones y saludos se ponen á descansar 
á la sombra del árbol famoso, y á poco ra­
to á todos les estraña el polvo que tienen 
en sus trajes, y al mismo tiempo empiezan 
á sentir los efectos que al arbusto se acha­
caban.
El ministro pregunta al general por el 
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espíritu de sus subordinados y éste le con­
testa que es excelente, hasta tal punto 
que no ha tenido que imponer más casti­
go que á su cocinero por una ligera falta,
Cleofá, la hermana del ministro inter­
cede para que perdone al arrestado, y asi 
lo ordena el general. Y además contes­
tando al ministro dice que el país está in­
subordinado porque antes los hombres po­
dían tener tantas mujeres como pudieran 
mantener, y que al irles mermando esos 
derechos, hasta el estremo de que en la 
actualidad no se les permite más que una, 
se han insubordinado, y lo más particular 
es, que también las mujeres hacen causa 
común con los hombres.
A poco llega Prudencio con objeto de 
dar las gracias á Cleofá por haber suplica­
do su perdón, y ésta en -un chispeante dia­
logado que con él sostiene, le pregunta en­
tre otras muchas cosas si es soltero y si 
tiene deseos de casarse.
. , Entre Lucía y Jaime, parece que tam­
bién reina una gran confianza, como igual­
mente entre Jorge y Victoria.
Sale Palmira y al ver á Prudencio le 
pregunta si ya no está arrestado y con-
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testa que debido á la hermana del señor 
ministro se halla perdonado, y enseguida 
la preguntan de qué nación es, y al saber 
que es Romana, las sobrinas dicen que sa* 
ben muchas canciones romanas, y enton­
ces son invitadas para que canten alguna 
y las dos lo hacen en esta forma:
MUSICA
Soltad el áureo ceñidor > 
y ofrezca su esplendor 
la gentil beldad.
Bebed el vino del amor, 
que en él hallaréis siempre 
la felicidad.
Palmira, Jaime, Cleofá y Jorge, siguen 
haciendo coro y contestando:
canta que al escucharte, 
en mi renace el amor
Y Prudencio contesta «Esto se pone 
cada vez peor.??
Siguen despues Lucia y Victoria can­
tando un precioso dúo que entre otras co­
sas dicen:
Cautivas de amor, 
nuestras gracias entregamos al fin 
nuestro cuerpo es el encanto mayor
del Saturnal festín.
Esclava, perla de Oriente, 
que pronto vas á ser mía, 
deshoja sobre mi frente 
las blancas rosas de Alejandría.
Terminando todos con el coro y repi­
tiendo:
«Esclava perla de Oriente» 
etc. etc.
A la terminación de este precioso nú­
mero de música, Prudencio dice que en 
efecto va creyendo lo que se cuenta de 
la influencia que sobre las personas ejer­
ce el dicho arbolito, y propone el dar un 
paseo, cosa que todos aceptan y se van 
cogidos del brazo, quedando sola Palmira 
que espera la llegada del general, quien 
á poco aparece, para decirla que tienen 
permiso para dar las funciones que de­
seaban.
Llega Rivera y dice que la insurrec­
ción vá cada vez más en aumento; y á 
poco viene el ministro todo azarado, pues 
ha visto á su hermana y sobrinas del bra­
zo con los hombres, y pregunta si aquello 
es una isla inglesa, ó una república; con­
testando el general: «esto es La República 




Es de noche y aparece un precioso y 
pintoresco panorama, en el fondo del cual 
se divisa un lago, con una exhuberante 
y frondosísima vegetación.
Prudencio, en un monólogo que reci­
ta, se halla asombrado de la influencia 
que ejerce lo que cae del repetido arbolito, 
pues todo el rigor que antes se tenía 
contra el bello sexo, ha, quedado por el 
suelo; habiendo visto al ministro y al: ge­
neral con las artistas, en amigable com­
pañía, y á los oficiales con las parientas 
del primero.
Aparece el coro de cingalesas y cin- 
galeses que vienen avisados por Pruden­
cio para dar mayor atractivo á la fiesta 
que se va á celebrar en honor del minis­
tro, y después que han preguntado qué 
es lo que de ellos se desea; entre otras 
cosas el coro canta:
Trontorontón, torontontón.
Un poquito de atención.
Trontorontón, torontontón.




Despues, una pareja de cingaleses, 
canta lo siguiente:
Por el camino de Belligemma, 
sin más compaña que su querer, 
casi enlazados van caminando 
la cingalesa y el cingalés.
El sol abrasa, la tierra quema, 
y no se puede ni respirar;
y de unos áloes bajo las sombras, 
los dos se sientan á descansar.
El coro en general, repite lomismo de 
Trontorontón, torontontón
Y sigue la misma pareja su comenzado 
número cantando:
Al poco rato 
la cingalesa 
tiende sus brazos 
al cingalés, 
y de sus lábios 
como la grana 
salen palabras 
como la miel.
El coro repite este último verso y
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luego los dos á dúo terminan de esta ma­
nera?
Lo que me gastas, 
Lo que te quiero. 
Ay como quema, 
chiquilla el sol.
No pasa nadie 
por el camino, 
primero un beso 
despues
Y á continuación el coro canta el 
estribillo de
Trontorotontón trontorototón 
Prud. Ya comprendo la intención.
Prudencio les dice que ha estado muy 
bien todo ello, y que ya les avisará cuando 
llegue la ocasión oportuna.
Llegan el ministro y el general cogi­
dos del brazo de Jas célebres artistas, y 
sostienen un bonito dialogado: y tal con­
fianza llegan á adquirir unos con otras, 
que concluyen por apear el tratamiento, 
y llamarse de tú y ellas se marchan.
El ministro y el general se quedan 
haciendo comentarios sobre los sucesos, 
y después de algunas reflexiones se deci­
den por ir á ver á las artistas á sus cuar­
tos, antes de la función.
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, Aparece Cléofá seguida de Prudencio, 
la cual viene agitadísima por el paseo 
que ha.il ciado y asustada de los caimanes 
y en un tierno coloquio que tiene ella le 
lama ¡Seductor! Pero son sorprendidos 
en esta conversación por la presencia de 
algunos personajes, entre los cuales vie- 
nen^ei general y el ministro á presenciar 
la fiesta que se prepara, la cual resulta 
ele un sorprendente y magnífico efecto.
Llega un oficial y anuncia que la in- 
surreceiiQn toma alarmantes proporciones, 
pea o ni el in.injpt-ro ni el general hacen 
caso, y solo se hallan atentos á la fiesta.
Entre los ofipial.es y las damas, tienen 
lugar chispeantes (y tiernos .coloquios, 
hasta que aparece Palmira apompañada 
e oticts sciiuias, tpda.s .ell^s, con un gato 
negro en los brazos, y canta la primera 
lo siguiente:
Este gatito que llevo siempre 
aquí en mis brazos, callado y quieto, 
es todo negro el animalito, 
y yo lo guardo como amuleto. 
Con él la suerte siempre me sigue 
y á mi capricho va encadenada; 
con él no temo una perrería
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lo más que temo es una gatada.
A la vez que canta atusa con mucho 
cariño al minino, y continúa.:
Porque es buena sombra 
tener un garito, 
que sea todo negro, 
cabeza y rabito, 
y por eso yo 
daré cualquier cosa ■- z 
pero el gato, no.
El coro de señoras, acompaña un es­
tribillo, y. á continuación Palmira canta 
lo que sigue:
Un gato negro sin una mancha, 
de las personas cambia el destino. 
¡Cuantas personas en este mundo 
hacen su suerte con un minino! 
Yo he conocido una señorita, 
que se afligía y que Coraba, 
por que el minino que ella tenía, 
no era lo negro que deseaba.
Cuando ha terminado este precioso 
numero de música, Palmira entrega el ga­
to al general, y entonces todos los oficia­
les, piden permiso para casarse, lo cual 
llena de asombro al general.
Prudencio llega y dice que los cinga-
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leses dominan ya en toda la isla, y enton­
ces el general pide su caballo, pero el mi­
nistro replica que no se moleste, que él se 
encarga de vencer la insurrección, dando 
un decreto que autorice á cada uno para 
tener las mujeres que pueda mantener.
Prudencio en vista del desenlace que 
han tenido todos los asuntos, dice qué vá 
á mandar cortar el árbol: y el ministro di­
rigiéndose al general, y mostrando los 
grupos que forman los concurrentes, dice 
que aquello es una Republica de A mor\ con 
lo cual termina esta preciosa obra.
F ITA­
LOS autores Sres, Paso y Aragón, han 
logrado con ella un justo y merecido 
triunfo literario, por el libreto, así como 
también D. Vicente Lleó, autor de la mú­
sica: á todos los cuales, felicitamos con 
gran efusión.
Imprenta de Julián Tures.—Sierpe 16.
Ars:vim«n tos de venta en esta Cusa
ZARZUELA GRANDE 
Achiana Angot,-Anillo de 
Hierro -Barberillo de La- 
vapies.-Clavel Rojo.-Carn- 
panone. - Covadonga.-Ciu­
dadano Simón .-Caín panas 
d- Carrión -Diamantes de 
la corona. Don Lucas de- 
Cigarral.-El Diablo en el 
Poder. El Afinador-Hijos 
del Batallón. - Jugar con 
fuego-Juramento-La, Bru­
ja.-Las Dos Princesas.-La 
Marsel lesa-Los Madgyares 
Las Parrandas.-Milagro de 
la Virgen.-Mujer y Reina 
Mis Helyett -Molinero de 
Subiza. - María del Pilar. 
La Mascota -La boleta de 
alojamiento Guerra Santa. 
Las Hijas d < Eva -El Pos­
tillón de la Rioja Catalina 
Cádiz-El Lego de 8. Pablo. 
Rey que Rabió.-Reloj de 
Lucerna -Sobiinos del Ca­
pitán Grant -Salto del P'á- 
siego - Tempestad.-El Do­
minó Azul
DRAMAS Y CÓMEDJAS 
Curro Vargas. - Cara de 
Dios.-Don Juan Tenorio. 
El Loco D ios, - E1 Dragón 
de. Ruego -El Abuelo^-El 
Místico.-Electra -El Huer­
to del Francés. - Inés de 
Castro La Azotea-La Can. 
ción del Náufrago-Lo Cur­
si.-Los dos Pilietes -La de­
sequilibrada. ■ La Tosca. 
La Gobernadora.-La Nena. 
La Maya.-Mariucha -Rai­
mundo Lulio.-Juan José. 
Reina y la Comediacita.
GENERO CHICO
Al Cine-Angelitos al Cielo, 
agua, Azucarillos v Agte. 
Alegría de la Huerta. 
Amor en Solfa.-Aires Na­
cionales. Abanicos y Pan­
deretas.-Andrónica.- Agua 
mansa.-Balada déla Luz. 
Buenas formas.-Balido del 
Zulú Bohemios.- Barbero 
de Sevilla.-Bazar de Muñe­
cas. -Biblioteca Popular. 
Copito de'Nieve.-Carras- 
quilla--Cua iros al Fresco. 
Curro Lop-z -Cabo Prime­
ro.-Cuerno de Oro.-Chiqui­
ta de Nágera -Cuia del Re­
gimiento -Chinita.-Capote 
de paseo.-Corneta de la 
Partida.-Correo Interior, 
Código Penal.-Colorín Co­
lo rao-Congreso Feminista. 
Churro Bragas.-Chico de 
la Portera.-Chispita ó el 
Barrio de Maravillas-Cua­
dros Disol ventes.-Carcele-
■ ras.-Dúo de la Africana. 
Don Gonzalo de Ulloa.-De­
trás del Telón.-Dina mita. 
Doloretes.-Debut de la Ra­
mírez.-El Pobre Valbuena. 
El Padrino del Nene.-El 
Túnel.-El Ciego de Bueña- 
vista El Rosario de Coral. 
El Alma del Pueblo.-El 
Premio de Honor -El True­
no Gordo -El Trágala.-El 
Tunela -El Rey del Valor, 
Tí'í Húsar déla Guardia-El Oli- 
■oar-El General-El Tío Juan-El 
P uñan de Rosas-El Dios grtmcLe- 
El Mozo Críío-El Picaro Mando 
El Maldito Dinero-El Barquille­
ro-E-l Estreno-El Escalo-El Se 
ductor-— El Príncipe Ruso— 
E1 Arte de ser Bonita,.-El Cu.ñao 
de Rosa-El Bes i ce Judas-Si Vals 
de las SqiiibráS-El T s0.3A .de la 
Bruja- El iluso < wilizares - El 
M.irquesit.o-El Bateo-Él (oco-\f.l 
Berro Chico-Eos 'ñanz i Vibre-El 
Dinero y el Traba jo-.Él CaJ>;i.ll:i 
ile B-itaUa-El ¡l.t.re R. cochea - El. 
Centraban rio-El Red uta-El Co­
rral A jeno-El Golpe.de Estado-El 
Bollo Tej líla-El Gallito de- Pue- 
bl.oEl Guante AmárUlo-El. Noble 
Amigo-El Maito-l.l Secreto del 
Oro-El Amigo del alma-Erasco 
Luis-Famoso Colirón Fiestci.de s 
jl ntón-Feria deSevilli-Fon'gr '.fo 
Ambalante-Folografias Animad i 
Flor ile Mayo-Glorii Pitra-Gi­
gantes y Cab.zudos-G imnasio mo- 
déinb Género intiniy. Grandes Cor 
tesan as-Gazpacho Andaluz Gui­
llermo Tell-Guardia de Honor 
Ideicas-José Martin el Tamboril0 
Juicio Ora.'. - Jilguero chico. - 
La Btien-u Ventura - Lo, (jopa 
Encantada -La Manzana de Oro 
La Pena Negr a.-La casa. de Soco­
rro -La Infanta de los Bucles de 
Oro.-La Borracha -La buena som­
bra. La Cariñosa - La Barca rola 
La Celosa. — La Diligencia.— Las 
Estrellas.-'- a Buena Moza.-Los 
Picaros Celos -La Reina del Cou­
plet. -Lwna de Miél.-l.a Torre d.el 
0>"o —Ligerita de ' ascos.-1.a Pu- 
1'otada..- La Trapera 1
Amor Ciego-¡ x paga y v imonns! 
La Aleare i i'Oiiip- terí -Alrn Ne- 
gra-Al/ua d,e Inos-A lag-on pi­
ñata ó Ja verdadera Machich • 
t .a Brocha Gonia - La B . r r c i <iel 
Turia-i.ii Cañamonera-C sta y 
Pnra-El Chato del Aibaicín-Can- 
tos B-rtiirrtis-Ch rmeia-Cinem- ló- 
gr fo N:c:onal-Kl día de Beyes 
El Señorito-Üiitre Ni r •rjos‘La 
Edad de Hierro.-Ei Etludi rite 
La Kéa dei Ole Peü sa la ome- 
dianta-Eals )S !>ic>pes-La Pirgua 
del Viilca im-La Piesta del i Catn- 
pa-a-La Ilrstnia de Lanrei-al 
Hijo,de Budhr.-El Manojo de Cla- 
veTes-Niiión-El Niño de los l>n- 
gos-Sl niño de San Antonio-jOle 
con Ole!-!,a Patria Chic -31 Pi­
piólo -B-jas y Votos -P1 1-ieg - 
míe '10 de Arles.-El Bey de la 
Serranía-La Suerte Lo á-" a So­
leá-La Sang e Moz,-.-Los Ñ ños 
de Tetuán-Las Lindas P-.ragua - 
v S-Ei Ñaraniii 1.-E1 Bobo de la 
Perla Negra.-Entre Roc.-S-IIol- 
meS y Bailes-Las Bribonas-Lá 
Garra de Hoitnes-Las Bainloie. tti 
Los ¡Viosglisteros -i-a .'lata Som­
bra -La Mazorca Boj i -La Boda- 
Los Guapos. — Los C'utrahechos 
La Ca.. harreiM - 1 a T iza de Té 
La venta de L). Quijote. Lucila de 
clases -La camaroiia.
Las B ir r icas - i,;i- Mollonquind; 
La, Macarena -La licvoltos i-.-Lu 
Soleá -L‘'s arrastraos -Los aloja­
dos - Los Borrachos.- Los Estu­
diantes -Los Figurinei - Los Tiin- 
plw s -Las Brao as.-La Incluse® 
La Reina Morí. -Los Chicos de tu 
Escueta.- La Mo> euit i -La coleta 
d.el Maestro.-La J/arusiña - .Ln 
Perla Negra -La Ultima Copla. 
La Vnnl.unia,- La Molinera de 
Campiel- Los hijos del mar.- í.a 
Cuna -La Torer a -La Manta Za- 
moraaa.- 1 a Casita Blanca-- La 
PoTca de los Bajaros. - La Trao/i.
La Tragedia de Pierrot -La Ola 
Ver le La Fosco..-Lisistrat i - La 
Vara, de Alcalde,.-Los G roña jas. 
La Mulata - La Divisa.- Las G -’a- 
nad.inos - Los Z ipnt.ns de t hn ol. 
La Reja de la Dolores - Los H uer- 
tanos.- La Pésela En ferina.- La 
Corría de Toros - Lola lio te?-Los 
< 'barros - La Gatita Blanca -I,a 
R ibanera - La Borrica. -Los ( ain- 
. pos b.lise.os -! a Guedeja Ruina.
La Noche de Reyes -La Pesadilla.. 
M i,ría de los a ngetes -Mal de ame­
res -Moros y CristianosMonigo­
te» del, t 'hico -Mi Niño,-Mangas 
Verdes - Maestro de Obras -M li-i- 
r.e-'s de- reír b. Gonialo -Mar de 
Fond.o - María Luisa.'Nieta de su 
abuelo -Ptont is ?/.flores.-J’epa Za 
.frescachona -Polvorilla -Pepe Ga­
llardo - l’resupuestos de Vil.la.ps 
piriuito de Oro -Puesto de El o res 
Perla de Oriente-Patria Nueva. 
iQuo vadis' ¡Que se vá á torrar' 
Ruido de campanas -Santo de la 
¡sidra -Siempre P'atrás -Solo de 
Trompa -San Jiian. de í.-uz -Som­
brero de Plumas -Sandias y Me­
lones-Su Alteza Real.-Terrible 
Pérez --T a ('iriLi, -Tontade Capi­
rote - Tío de A le ilá -Tribu, salvaje. 
Trabuco.-Tfé.m nd.a - Tirad.or Je 
Palomas -Tambor de granaderos. 
Vi -j cita -Velorto Viaje de Ins­
trucción.- Venus-Salón." Viva la 
Verbena de la Palrmo.-La Cha-
I va!a.- Zavat.tn.-i.s
